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P. H. L. P. Boguslawsik (7. April 1837 [Kopie in Gottingen]; 20. Mat-z 1838), J. F. 
Encke (9. Nov. 1827; 29. M&z 1828; 2. Juli 1828), Unbekannt (7. Dez. 1815; 1. Sept. 
1847). An kleineren MSingeln fiel .ferner auf, dass im Index “Letter Manuscript 
Location” unter “Switzerland” zwar ein Hinweis auf Bern, jedoch keiner auf 
SchafIhausen aufgenommen wurde, obwohl uns die Stadtbibliothek im schwei- 
zerischen Schaffhausen bestatigte, dass die fraglichen Briefe such heute noch 
in ihrem Besitz sind und dem zur Zeit in Bearbeitung befindlichen Nachlass von 
J .v . Mtiller angehiiren. 
Trotz dieser Einschrankungen ist die Bibliographie von Uta C. Merzbach von 
hervorragendem Wet-t. Es bleibt hochst verdienstvoll, dass sich die Autorin unter 
anderem der ausserst aufwendigen Arbeit unterzogen hat, einen Personenindex 
zu den Briefen und Werken von Gauss zu erstellen. Ihr Buch wird wohl fur lange 
Zeit eines der wichtigsten Nachschlagewerke fur jeden Gauss-Forscher bleiben. 
NOTE 
Editor’s remark: Karin Reich, Stuttgart (FRG), is preparing a complete index of names and subjects 
concerning the published Collected Works of C. F. Gauss on behalf of the Giittinger Akademie der 
Wissenschaften. 
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Sur les fondements de l’analyse it la fin du XVIIIe d’aprbs le trait6 de Lacroix. Par 
Pierre Dugac. Universite Pierre et Marie Curie (Paris). DEUGSSM, 2” annee, 
option d’histoire des sciences (Oct.-d&. 1982). 39 pp. 
Compte-rendu par Rent! Taton 
Ecole des Ha&es Etudes en Sciences Sociales, Paris, France 
11 s’agit du resume d’un tours d’histoire des mathematiques don& en Oct.-d&. 
1982 aux Ctudiants de 2e annee de l’option d’histoire des sciences exactes du 
premier cycle d’etudes mathematiques (DEUGSSM) de 1’UniversitC Pierre et 
Marie Curie. Comme le titre l’indique, au moins partiellement, l’objet de ce tours 
n’est pas une etude d’ensemble du celebre Trait& du calcul diffkrentiel et du calcul 
inte’gral(2 vols., Paris. 1797-1798; 2e ed., 3 vols., 1810-1819) de Sylvestre-Fran- 
cois Lacroix (176%1843), mais a partir d’un survol de cette oeuvre, d’une enquete 
sur la presentation des fondements de l’analyse dans les principaux trait& de la fin 
du XVIIP et du debut du XIX” sibcle. Destinee a des Ctudiants de mathematiques, 
cette etude est faite a la lumiere des concepts et des demonstrations modernes. 
Partant des commentaires historiques et methodologiques present& par Lacroix 
dans son importante introduction, P.Dugac, dans sa preface, dresse une esquisse 
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de quelques &apes du developpement historique des principales notions de base 
de l’analyse, d’Euclide a Cavalieri, Euler, d’Alembert et au celebre memoire de 
Lagrange de 1772 [Lagrange 17721 dont la lecture, Ccrit Lacroix, lui “inspira le de- 
sir de travailler a un Trait6 de calcul differentiel et integral qui efit pour base les 
idees lumineuses qu’il avait substitutes B celle des infiniment petits.” Bien que 
tres rapide et trbs lacunaire (Leibniz et Newton n’y figurent pas), comme les 
autres parties de ce tours, cette esquisse historique est appuyee sur des citations 
(en traduction francaise) de passages particulierement suggestifs des oeuvres ci- 
tees et elle est toupee, le cas Ccheant, par de breves indications sur certains 
progres ulterieurs, sur l’interpretation ou l’enonce actuels de certains des con- 
cepts ou des theoremes les plus importants Cvoques. 
Apres une introduction consacree a l’evocation de la genese des notions de 
fonction et de limite, l’auteur resume la presentation des principes du calcul 
differentiel par Lacroix. 11 est a noter que celle-ci est fondle dans la 1 *re edition de 
son Trait& (vol. 1, 1797), sur le developpement des fonctions en series de Taylor 
(d’apres le memoire de Lagrange de 1772), et dans la 2e edition (18 18) sur la 
methode des limites et sur les ouvrages d’Euler. Apt-es avoir mis en lumiere les 
instisances de certains raisonnements de Lacroix, insuffisances dues pour la 
plupart a l’etat d’ensemble de la mathematique de l’epoque, P. Dugac aborde le 
problbme de l’integration des fonctions d’une seule variable: calcul des primitives, 
integration terme a terme d’une serie, integrale definie. Passant ensuite (pp. 20- 
26) au 3” volume (1819) de la seconde edition du Traits’ de Lacroix, revue et 
corrigee, il note le souci de l’auteur de tenir compte de certains progres recents 
(realis& en particulier par Cauchy), mais insiste sur son ignorance des travaux 
contemporains de Gauss (1813) et de Bolzano (1817) qui introduisaient dans les 
demonstrations de l’analyse un sens tout nouveau de la rigueur. Enfin dans une 
derniere partie, P. Dugac revient sur le calcul des fonctions developpe dans les 
dernibres annees du XVIIP sibcle par Lagrange dans ses LeGons [Lagrange 18061 
de 1’Ecole polytechnique. Apres avoir CvoquC les idees principales qui inspirent 
Lagrange, P. Dugac montre que l’insuffisance de cette conception est due a ce 
“que, en gCnCral, une fonction n’est pas developpable en serie de Taylor.” Mais il 
tient a signaler que, par un theorbme fondamental &once dans sa “Lecon 
neuvibme,” Lagrange apparait comme Pun des precurseurs de l’analyse moderne, 
bien que, comme Bolzano l’avait deja Ctabli, sa demonstration soit lacunaire. 11 
est vrai que ces lacunes “sous-tendent les bases memes de l’analyse classique qui 
seront Ctablies seulement vers les ant-tees 1870.” 
Cette breve esquisse d’un tours d’histoire de l’analyse a la fin du XVIII” siecle 
et du XIXe siecle me parait particulierement bien adaptte aux Ctudiants de mathe- 
matiques auxquels elle s’adresse, en leur montrant le caractbre progressif de la 
rigueur mathematique, la nature collective du progres et l’ttat toujours provisoire 
des resultats obtenus. 
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Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition, Volume 2, 1867-1871. 
Editor in chief: Edward C. Moore. Bloomington, Indiana (Indiana University 
Press). 1984. xlviii + 649 pp. $35.00. 
Reviewed by I. Grattan-Guinness 
Middlesex Polytechnic at Enjield, Enjield, Middlesex EN3 4SF, England 
Now there is a demand for mathematics; it helps to build bridges and drive engines, and 
therefore it becomes somebody’s business to study it severely. But to have a philosophy is a 
matter of luxury; the only use of that is to make us feel comfortable and easy. It is a study for 
leisure hours; and we want it supplied in an elegant, an agreeable, an interesting form. 
Peirce (p. 486) 
The second volume in the new edition of Peirce’s writings covers the activities 
around his thirtieth year. This biographical detail is curiously not mentioned by 
the editors, but they strongly emphasize and clearly outline the importance of the 
period covered here in his intellectual career. As a philosopher, he developed his 
critical stance against positivism and idealism; as a logician, he completed his first 
essays in his algebraic logic of “relatives”; as a scientist, he was appointed an 
“Assistant in Charge” of the Coast Survey. The three-part editorial introduction 
reflects this trio of activities, since its authors devote themselves largely to one 
each. The body of the volume is devoted mostly to the first two, however, since 
the policy of the edition as a whole is to concentrate on Peirce’s philosophical and 
logical writings and refer the interested reader to editions already available of his 
other interests (pp. xii-xvi). 
Peirce’s major logical essay of this time is a well-known paper on “a notation 
for the logic of relatives,” published by the American Academy in 1870 and again 
sixty years later in the so-called Collected Pqpers edition. D. D. Merrill provides 
an excellent brief introduction to the paper and its writing (pp. xlii-xlviii), and the 
reader benefits further by gaining access to newly published manuscripts on logic 
of the same period, which show the progression of ideas between earlier publica- 
tions in logic (also reproduced here) and the 1870 essay. Broadly speaking, Peirce 
followed the inspiration of De Morgan in forming an algebra to express the logic of 
relations in some degree of imitation of algebras developed already in mathemat- 
ics. One of the major tasks of his approach was to appraise the correct degree of 
appeal to mathematical theories in the construction of this logic: “ + ” could be 
like “or” and “x” like “and,” as Boole already knew, and Peirce went to the 
lengths of using exponentiation to express relations, such as “1” will be a lover of 
every woman” (p. 377), and so on, for example, the use of the binomial theorem 
and a certain version of infinitesimals (pp. 377, 395). Perhaps the most interesting 
manuscript is the note of 1871 on “the copulas of algebra,” as guided by the 
